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HA T1RALAR ve İBRETLER
İsmail Habib karilerin 
suallerine cevab veriyor
Arkadaşımız İsmail Habibin dün son 
yazısını neşretmiş olduğumuz «Atatürkten 
hatıralar ve ibretler» i karilerimizin büyük 
alâkalarına mazhar oldu. Bu hususta bir­
çok mektublar alan muharrir, bunlara, ay­
rı ayrı cevab vermek imkânsızlığından do­
layı, toplu bir mukabele zaruretinde kal­
mıştır. Bu şekilde hareketi karilerce elbette 
mazur görlüecek olan İsmail Habibin ce- 
vabları şunlardır:
1 —  «Bir hâdise ve bir ziyafet» ser- 
Ievhalı üçüncü yazıda Azerbaycan sefa­
retindeki ziyafette evlenme meselesinden 
bahsederken «pek öyle ahım şahım de­
ğil» cümlesinden evvel «alacağı kadında 
maddî güzellikten ziyade manevî kıy­
met aradığını anlatan bir eda ile» cüm­
lesi vardı. Ya yazılırken, ya dizilirken u- 
nutulmuş.
2 —  Bazı okuyucular, Atatürkün 
Mersin hükümet konağında öfkelendiği 
meb’usun, Konya lisesindeki paşanın fi­
lân isimlerini soruyorlar. Bunlar hususi­
yet olduğu için söylenemez.
3 —  Bazıları «Mecliste bir sahne», 
«Baloda edebiyat imtihanı» yazılarının 
Atatürkü o kadar yüksekten gören öteki 
yazılar yanında aykırı gibi düştüğünü ya­
zıyorlar. Ben ilâhtan deği.1 insandan bah­
sediyorum. Atatürk insandı. İnsanlar her 
tarafile görülmelidir.
4 —  «Dönüşte» serlevhalı yazıda be­
ni «Yenigün» den alıp «Hakimiyeti Mil­
liye» ye vermesi hakkında da birkaç
1 mektub aldım. Hakimiyeti Milliye Şefin 
Sıvastan Ankaraya gelince kendi kurdu­
ğu gazete idi. Kılıç Aliye «Git Receb 
Zühtüye söyle» demesi de o sıralarda 
Hakimiyeti Milliye gazetesinin idaresine 
Receb Zühtünün bakmasındandır. Yüz 
lira o zaman az para değildi; düşünü­
nüz ki meb’uslar bile yüz lira alırdı.
5 —  Başta Kemal Salih gibi dostlar, 
Ahmed Halid gibi kitabcılar şifahen ve 
müteaddid kariler de tahriren bu yazı­
ların kıtab halinde çıkarılıp çıkarılmıya- 
cağını sordular. Bilmem hepsi hepsi 18 
makale tutan o yazılardan bir kitab olur 
mu? Bunlara, hayatında yazdıklarımı da 
ilave ederek kitab halinde çıkarmak eme- 
lindeyim.
6 —  «Tuna neşidesi» başlıklı bir yazı 
çıkacağı 1 b numaralı makalenin altında 
işaret edildiği halde neye çıkmadığını da 
soruyorlar. Onu hususi mahiyette gördü­
ğümüz için neşrinden vaz geçtik. Fakat 
bu yazılar kitab halinde çıkarsa o neşide 
hakkında, kendi emrile, o gece söyledik­
lerini bir eser yapmak için yazdığım ya­
zıya dair malûmat verilecektir.
7 __ Fransız muallimlerinden Zeliha
Özen imzasile aldığım bir mektubda da 
Konya Kız Muallim mektebinde Ata­
türkün gözlerini yaşartan piyesin kendisi­
nin «Ebedî Hisler» isimli eserinin bu 
mevzua mutabakati dolayısile o eser o- 
lup olmadığı soruluyor. İsmini tabiî bil­
miyorum. Yalnız mevzuu kısaca orada 
işaret etmiştim: Hilâliahmere mensub
bir kızın nişanlısı olan delikanlı harb- 
de kolunu kaybediyor. Artık kolsuz bir 
erkek karısı olmak ıstırarında kalmasın 
diye nişan yüzüğünü kıza iade edince kız 
da onun gösterdiği bu necibane hisse kar­
şılık zevcinin harbde kolunu kaybetmiş 
bir kahraman olmasile öğünüp gideceği­
ni söyliyerek yüzüğün reddedilmesini red­
dediyor.
8 __ 1923 martının 15 i Atatürkün
Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan­
ken -bu hatıralarda da bahsedilen ve be­
nim de Ajans mümessili olarak bulun­
mak saadetine nail olduğum seyahatte- 
Adanaya girdiği güne rastladığı için A- 
danalılar o günü «Atatürk günü» yap­
mağa karar vermişler. Adana Halkevin­
den aldığım lûtufkâr bir mektubda beni 
de o gün Atatürk hakkında şifahî bir 
hitabe için davet ediyorlar. Adanada 
yalnız Maarif Emini olarak dört yıl kal­
dığım için değil Atatürkle orada ıkı defa 
şerefyab olmak bahtiyarlığına erdiğim 
için o güzel belde benim nazarımda kat 
kat aziz ve benim bu talebe bütün iştiya- 
kılma koşmak en tatlı zevkımdır. Ne 
çare ki resmi vazifem buna imkan bırak­
mıyor. Adana Halkevine ve oradaki ar­
kadaşlara hürmetkâr selâmlarımı suna­
rım.
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